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Many women being treated for breast cancer turn to phytotherapy, notably to
prevent the side effects of the cancer treatments. This practice is based on tradition,
sometimes backed up by pharmacological studies, rarely on clinical studies. As
medicinal plants can be toxic or interact with medicines, pharmacists and
chemotherapists must assess the risk-benefit ratio.
Résumé en
français
Les femmes traitées pour un cancer du sein ont largement recours à la
phytothérapie, notamment pour prévenir les effets indésirables des traitements
anticancéreux. Cette pratique est fondée sur la tradition, parfois étayée d’études
pharmacologiques, rarement sur des études cliniques. Les plantes médicinales
pouvant s’avérer toxiques ou interagir avec les médicaments, les pharmaciens et
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